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　12　日本漢文學史
懐風藻詠物詩補註　　　　　　　杉本
書製罐驚朝日樋魚返
鷲懐貴族の繍鵬態度に松本
「凌雲集」の編次一ﾌ基礎的研究（工）「麟」松浦
室醜讐蝿糠雛鶴類阿部
熊澤蕃山の歴史的位置（上）　　尾藤
「伊藤仁齋」　　　　　　　　　石田
「話曝鵠圭耀誌欝石・
江戸時代における世説研究の一
　面一建仁寺高峰和爲の研究を　川勝
　めぐつて一
安井槍洲について　　　　黒江
小野湖山（下）　　　　　今關
副島蒼海伯の詩　　　　　鈴木
　13　學界展望
愛知大學漢籍分類目録
今西文庫目録
戦後國内刊東方誌展望（14，15）
最近文献目録（國内，中國，欧文）
行夫
善雄
治久
友久
隆一
正英
一良
一良
義雄
一郎
天彰
豹軒
鳥居　久靖
中國文學報編
集部編
2月
？月
6月
6月
6月
4月
1月
34年
10月
6月
1月
2月
2月
島根大學開學十周年紀念論文
集（人文科學篇）
鐸（東洋大學中國文化研究
會）4
漢文學研究（早稻田大學）8
漢文學研究（早稻田大學）8
ビブリア16
思想430
吉川弘文館
ビブリア15
東方學20
九州中國學會報6
雅友45
雅友45
2月　愛知大學圓書館252
・月欝捲蝿部蹴
2，3月書報］［－2，3
4月　中國文學報12
1　中 國
　1　総　　　記
「中國文學史概要」
「中國中古文學史」
「白話文學史」
「中國古典文學理論批評史上」
「中國戯劇史長編」
書評：「中國文國史」（修訂本，北
　京大學中文系55級集饅編著）
關予中國文學史上爾條道路的闘
試論中國文學史的分期問題『
編鳥《中國民間文學史》
　的一些艘會
談《中國小説史稿》（北京大學中
　文系55級著）
胡
劉
胡
郭
周
顔
漏
曹
懐　探
師　培
　　適
紹　虞
胎　白
學孔等
況　君
道　衡
北京師範大學中文系
1955級《中國民間文
學史》研究小組
　　　張　　仲純等
59年
6月
58年
3月
59年
11月
59年
11月
1月
2月
2月
2月
3月
6月
26日
香港商務印書館349照片16
香港商務印書館108
香港鐘鷹書屋363照片1
北京人民文學出版杜267
北京人民文學出版砿669
文學評論60－1
文學評論60－1
文學評論60－1
民間文學59期
光明日報文撃遣産319
6
一九五九年全國各高等院校學報
「一得昧抄（1951－1959年藝術
雁i該認眞的封待古代作家生卒介　李　　之
看到想到一談談護掘和整理古典　注　　漸
古代作品的杜會意義縮小了鳴？　加
駁義書作品的肚會議縮小了志
關干古代作品的吐會意義問題　　孟
面向闘争，面向實際　　　　　　徐　　嘉
必驚魏蝋籠一學習毛主郵允
不能模糊界限一評加林同志的一　　　　　　　　　　　　　　　谷　　岱　箇錯誤説法
億様看待古代文學的現實主義　　仲
略談重新佑債文學遺産問題　　　時　　昌
i封古代作品必須採取階級分析和
　批到態度一試談古代作品的杜　胡　　徳
　會意義，縮少，援大及其他一
礪鞠低儲古代作品在今天逸
關丁古代作品的杜會意義問題的　　　　　　　　　　　　　　　編　　集　討論一來稿総合報導
談古典作品的藝術生命力與
　所謂“普遍人性”　　　　　　　　　　　　　論
關裏㌶皇嚢㌶‡∵膿嬬論創
“中間作品”與階級性王
所謂“中間作品”的問題　　　　察
略談“中間作品”及其他　　　　胡
“中間作品”存在鳴？　　　　　耐
談劃分出「中間作品」的不合理　江
談“中間作品”的幾箇問題
「中國歴代農民問題文學
資料」
「文學遺産増刊七輯」
文學論文綜述
「文藝心理學」
「國學常識答問績編」
「浪花集」
論文選）」
紹的編鳥工作
文學理論的一些問題
北京大學中文系文
學研究生資料組編
　　《文學遺産》編
　　輯部編
　　文學評論　　編　輯　部
　　朱　　光　潜
　　張　　振錆編
　　交　　　　蕪
　　欧陽予情
勤
成
林
學
周
齢
建
青
弘
富
培
人
部
北京師院中文系批
到修正主義小組討
　　彦仲安執筆
　　新
健　秋
　　儀
錫　濤
潤　朝
　　九
慶鐘・禾木
7一
59年
12月
59年
12月
2月
　？
59年
4月
59年
1明
59年
12月
1月
10日
2月
21日
4月
10日
4月
17日
4月
24日
5月
1日
5月
1日
5月
8日
5月
8日
5月
15日
5月
22日
5月
22日
6月
5日
6月
11日
6月
19日
1月
17日
1月
24日
2月
28日
4月
3日
4月
10日
5月
15日
北京中華書局460
北京中華書局273
文學評論60－1
香港文藝出版杜349
香港商務印書館141
北京出版杜187
北京作家出版杜446挿固25
光明日報文學遣産295
光明日報文學遺産301（大家
談）
光明日報文學遺産308
光明日報文學遺産309（大家
談）
光明日報文學遺産310
光明日報文學遺産311
光明日報文學遺産311（大家
談）
光明日報文學遺産312
光明日報文學遺産312
光明日報文學遣産313
光明日報文學遺産314
光明日報文學遺産314
光明日報文學遣産316
文藝報266
光明日報文學遺産318（學術
動態）
光明日報文學遺産296（大家
談）
光明日報文學遺産297（大家
談）
光明日報文學遺産302
光明日報文學遺産307（大家
談）
光明日報文學遺産308（大家
談）
光明日報文學遺産313
中
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關丁“中間作品”問題一來稿
　総遠
也談「現實主義的産生和襲展」
萬朶紅花一根藤一談文學研究問
　題一
在王昌定主張爲“愁”的
　背後
海獣的“人性”宣揚了甚陵？
關予現實主義的両黒占商権
不懸無批到的引用前人評語
文學上的厚古薄今一《文學藝術
　的春天》讃後
文學上的厚古薄今一“文學藝術
　的春天”讃後“
批到蒋孔陽的修正主義文藝思想
　一“第三種文藝論”
徹底批判資産階級人道主義一駁
　銭谷融的修正主義観酷
批剣巴人的“人性論”（附）巴
　人：論人性
論“人類本性的人道主義”一批
　到巴人的《論人情》及其他一
文藝和政治的關係一批判巴人
　《文學論稿》中的修正主義文藝
　思想
世界観和創作的關係一批剣巴人
　《文學論稿》中的修正主義文藝
　思想
駁巴人的“人類本性”的典型論
巴人的一支冷箭
批剣巴人“文學論稿”中的修正
　主義思想
在“人性”問題上雨種世界観
　的闘争一就“人性的異化”，
　“人性的復蹄”同巴人辮論
批剣王淑明同志的人性論〔附〕
　論人情與人性
雑談文藝的思想性和藝術性
駁李何林同志
似是而非
關干文學的傾向性一重讃恩格斯
　關干文藝問題的幾封通信（讃
　書札記）
馬克思主義経典作家論資産階級
　人道主義
在“生活的本質眞實”的幌子下
雑談情節・風格及其他一併與唐
　喪同志商権
　編　　集　　部
　盛　鐘　健等
　紀　　懐　民
天津師範大學中
文系現代文學教
研室文藝評論組
北京大學中文系
59級文學評論組
趙　　鴻　雁
際　　　　辰
蘇　　者　聰
蘇　　者　聰
王　　道　乾
挑　　文　元
挑　　文　元
潔　　　　沢
任　　大　心
漏　　南　江
王　　金　陵
水　　建　頽
李　　希　凡
股　　晋　培
水　建　酸等
馬
張
黄
以
張
植
文　兵
國　民
　　群
光　年
　　楠
解　　駅　珍
編注者未詳
李　　希　凡
以　　　　群
6月
19日
2月
21日
3月
16日
3月
16日
3月
19日
3月
27日
3月
27日
3月
11日
3月
22日
5月
5月
ユ月
26日
2月
光明日報文學遺産318
光明日報文學遺産301
光明日報文學遺産東風
光明日報文學遺産東風
光明日報文學遣産東風
光明日報文學遺産306
光明日報文學遺産306（大家
談）
文藝報260
光明日報
上海文學8
上海文學8
文藝報257
文學評論60－1
4月　文學評論60－2
4月
4月
11日
5月
5月
18日
6月
26日
4月
1月
26日
2月
11日
3月
11日
3月
26日
5月
11日
3月
4月
文學評論60－2
文藝報262
詩刊41
光明日報
文藝報267
文學評論60－2
文藝報257
文藝報258
文藝報260
文藝報261
文藝報264
人民文學124
人民文學125
一8一
論無産階級革命文藝的襲展方向
　一紀念《在延安文藝座談會上　以
　的講話》襲表十八周年
堅決反封修正主義文藝思想　　　羅
更高地畢起毛澤東文藝思想的旗
　幟一批剣震松林“文藝學概論”
　中的修正主義観黒占
「文　思」　　　　　　　　　　曹
「詩與生活」　　　　　　　　徐
從古代詩詞中列拳重言連用之例　悦
古典詩歌“語鮮”研究的幾箇問題張
璽纏詩’山水鶴書的階級陳
論山水詩的階級性
也談押剖
談談i封聯
燈謎概説（上）（下）
上元詩話（上）（下）
「閨秀詩話」
詩人條件
詩文致顯
文
丁
挑
陳
若
甲
虎
「言文封照　古文評註全集」
雁該重覗古典文學散文的研究和　　　　　　　　　　　　　　景討論
談文筆
潤筆史話①～⑥
文章損盆
一部最理想的小説
漫談小説創作中的一些問題一在
　一箇業除作者座談會上的護言
　蒙古自治匿巻」
「騨故舳糖餓」⇔
傳統戯曲劇目精華何在？
群　5月　上海文學8
菰　6月　上海文學9
4月　人文雑誌19（動態）
聚仁鵠
　　遅臨
志個鵠
套露1
敷東鋪
方　豪　3月
　　仲　1月
香港創墾出版吐174
北京出版杜192
大陸雑誌XX－5
中國語文94
文i藝報265
1
光明日報文學遺産317
語文知識95
語文知識93
石如鋸8’中央日報離編
中和；召8’中央日無陰編
漢　生輯　4月
　　　凱縄
　　　思；召
　　　　惰
　　　　　1月　　　白　　　　31日
　　牧詔
香港藝美圓書公司72
中央日報蕉陰雑話
中央日報蕉陰雑話
香港藝美圖書公司6冊446
光明日報文學遺産298
中央日報蕉陰雑話
陳中和；賜盲中央・無嘩話
虎
臭
沙
「中國地方戯曲集成内中國戯劇家協會主編
　　　　　　　　　蒙古自治匝文化局編輯
江断諸省的宣巻
豪膏故事傳説與大陸
北京的傳説故事（洋鬼子騙地・
　龍晴金魚・定陵的傳説・明朝
　王師陸子岡・二郎爺担山遅大
　陽・老松樹）
思i召
恰鵠
汀1召
内　59年
　　8月
中央日報蕉陰雑話
中央日報
人民文學114
北京中國戯劇出版杜658
照片25
嘉難馴籔倉織國馴出版杜5
江　鷹鑓鯛紅一・2
李世楡鵠「文鞠産増刊七輯」微
毛一波1月豪湾風物五一11
露鑓・服間蝉59
一9＿
中
國
文
學
報
第
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斥
國
談民間故軸捜難理　懇欝騨
孟姜女　　　　　　　　　　　　挑　　石　如
鐸文蹴　　　　　　　　　　　毛　　一　波
汲古閣歌（1～5）　　　　　　　毛
讐讐書日」（原名各省進呉醐校訂
四庫全書之重要目録書及索引書　王　　樹　楷
「中國叢書綜録O」　　　　　　上海圖書館編
讃緩…罐繁縫＋哩初・馬　用
　2　先秦文學
「中國古代肺話（修訂本）」　　　衰　　　　珂
　「中國神話」（文學小叢書）　　　衰　　珂編爲
洪水傳説與共工　　 孫家験
我國古代物候與氣候　　　　　　盧　　慶　盛
誕辰和生日　　　　　　　　　毛　　一　波
關當経》大紛是祇歌的胡念胎
離騒疏讃稿　　　費海磯
「孟子劃　　　璽縫旙系
　　3　漢代文學
「史　　記」
「史記選講」
讃史記會注考讃札記
司馬遷的藝術観一論司馬遷思想
　之一一
《史記》藝術力量的根源
讃《史記・魏公子列傳》
史記中的偲語
史記之名當起班叔皮父子考
關於漢賦一讃書札記之一一
有關楊雄一讃書札記之ニー
民間年書裏的“胡茄十八拍”
司
鄭
施
聞
慕
博
劉
施
李
李
王
一波繧㍍中央・報鰍編
　　　　2月
　　　　3月
　　　　17日
　　　　3月
　　　　19日
　　　　3月
　　　　6月
　　　　21日
　　　　59年
　　　　12月
　　　　1・3
　　　　・4月
　　1月
　　　　1月
　　　　1月
　　　　3月
　　　　31日
　　　　1月
　　　　18日
　　　　59年
　　　　12月
　　　　2月
　　　　29日
　　　　1月
馬遷覇
槽中覇
之勉鵠
從　亦　3月
　　義鵠
　　義韻
光義紹
之勉鵠
嘉言鵠
嘉言鵠
　樹　村　2月
一10一
民間文學58
中央日報蕉陰雑話
中央日報蕉陰雑話
北京商務印書館464
中央日報學人
北京中華書局1191
毫湾風物］X－11，X－2・3．4
北京中華書局323
北京人民文學出版杜171
毫膏風物五一11
大陸雑誌XX－6
中央日報蕉陰雑話
　「文學遺産増刊七輯」所牧
大陸雑誌XX－4
北京中華書局2冊500
北京中華書局6冊3394照片4
北京中國青年出版杜271
大陸雑誌XX－1
文學雑誌皿一1
光明日報文學遣産304
語文學召102
大陸雑誌XX－3
大陸雑誌XX－6
光明日報文學遣産309
光明日報文學遺産313
文物60－2
圏《再談く胡節十八拍〉》的商免　　張
爲“拍”字進一解　　　　　　　郭
論纏辮翻誘青蹴部及其陳
　4　三國菅南北朝文學
「漢魏六朝百三家集題鮮注」（中　張
　國古典文學理論批評専著選輯）股
封《漢魏六朝散文選》注音的意見　唐
魏晋南北朝民間歌謡簡論
王集「登槙賦」一精讃學例之ニー
「曹操論集」
曹操短歌行新解
關於曹植的幾個問題
論陸機的《文賦》
葛洪的文學主張
陶淵明與田園詩人
歴代封陶淵明的一些探索
　後的一鮎意見
再談陶詩
　品鳴？
徳　鈎　2月
沫　若　2月
　　　　59年中　凡　　　　12月
　 　　　　薄著
　　　　孟　倫注
　 　　　君　力
　　徐　　翰　逢
　　梁　　宜　生
　　三聯書店　　編輯部編
　　梁　　容　若
　　摩　　仲　安
　　胡　　國　瑞
　　楊　　明　照
　　鄭　　　　籍
北京大學中文系文
學史教研室教師・
56－4班學生
讃了“封於陶淵明的一鮎理解”
謝璽運的山水詩是現實主義的作
元嘉詩人飽参軍（名人傳記）一
　中國文學家簡介之十五一
永明二傑謝眺和沈約一中國文學
　家簡介之十六一
文心離龍板本考
劉彦和身世考索
劉錦忽覗内容而偏重形式鳴？
　一與景卯同志商権
“洛陽伽藍記”試論
論庚信及其詩賦
徐陵與庚信一中國文學家簡介之
　十七一
顔之推観我生賦與庚信哀江南賦
　之比較
　5　唐五代文學
「讃言司イ禺得」
「唐宋詩畢要下」
周
高
藩
飛
童
張
張
高
羅
劉
童
周
文
海
仁
海
根
開
法
俊
夫
山
揚
山
嚴
嚴
夫
澤
揚
山
高
楡　　ZF　伯
高歩瀟選注
11一
2月
3月
4月
1月
1日
1月
3月
15日
59年
12月
4月
17日
6月
19月
］月
1月
3日
1月
24日
4月
3月
6日
1月
16日
1月
23日
6月
15日
2月
29日
3月
20日
1月
31日
59年
12月
2月
20日
2月
29日
59年
9月
59年
5月
文學評論60－1
文學評論60－1
「文學遣産増刊七輯」所牧
北京人民文學出版肚322照片1
中國語文93
人文雑誌19
人生220
北京生活讃書新知三聯書店443
大陸雑誌XX－5
「文學遺産増刊七輯」所牧
光明日報文學遺産309
光明日報文學遺産318
文學雑誌皿一5
光明日報文學遺産294
光明日報文學遺産297
人文雑誌19
光明日報文學遺産303
中央日報
中央日報
大陸雑誌XX－11
大陸雑誌XX－4
光明日報文學遣産305
光明日報文學遺産298
「文學遣産増刊七輯」所牧
中央日報
大陸雑誌XX－4
香港萬里書店75
北京中華書局481
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「唐宋詞選」
「全唐詩」
無向遼東浪死歌注一晴大業長白
　u」民謡
如何讃経典稗文
初唐詩壇四傑一中國文學家簡介
　之十八一
陳煕菅箋注本《酪臨海全集》序言
「陳子昂集」
復古文士陳子昂一中國文學家簡
　介之十九一
關於陳子昂的時代及古代詩歌的
　浪漫主義特徴問題的通信
《王維詩選》讃後
詩書讐絶的王維一中國文學家簡
　介之廿一一
盛唐詩家孟浩然一中國文學家簡
　介之二十一
菩薩蟹及其相關之諸問題（上）
　（中）（下）
李白《古風》第一首解析
李白從燐事辣…
李白忠様向漢魏六朝民歌學習
試談李白詩中的一些藝術形象
既要肯定也要批到一與《試談李
　白詩中一些藝術形象》的作者
　商権
從《春暁》和《静夜思》來談拝情短
　詩問題
盛唐詩人儲光義一中國文學家簡
　介之廿ニー
杜甫也有浪漫主義的手法
論杜甫詩歌的藝術風格（績）
論杜甫的世界観一杜甫研究
　第二章
杜詩札記
高適一中國文學家簡介之十三一
「元次山集」
「孟東野詩集」
「白居易詩選i澤」
柳宗元的文學理論初探
夏　承　薫・
盛静霞選註
朱
趙
飛
馬
徐
飛
梁
林
白
飛
童
張
楡
喬
王
王
白
文
童
萬
桐
紹　侯
少　成
　　揚
茂　元
鵬　校
　　揚
超　然
　　庚
乃　槙
　　揚
　　山
59年
12月
4月
3月
1日
1月
3月
5日
3月
27日
3月
3月
19日
4月
1月
10日
4月
9日
4月
2日
北京中國青年出版杜212
北京中華書局12冊11037
史學月刊5
四川大學學報（肚會科學）15；
中央日報
光明日報文學遺産306
北京中華書局383
中央日報
文學評論60－2
光明日報文學遺産295
中央日報
中央日報
蝿間1日大離誌XX－・・2・・
卒　伯
象　鍾
運　煕
爲　文
　　雲
　　川
　　山
　　流
創　岐
西北大學中文系
杜詩研究小組
　夏　　承　薫
　飛　　　　揚
　孫　望　校
　華枕之校訂
　震松林課注
　呉　　文　治
59年
12月
59年
12月
59年
12月
1月
24日
5月
1日
2月
28日
4月
16日
3月
13日
6月
5日
59年
12月
59年
12月
4月
30日
3月
59年
7月
59年
7月
2月
21日
「文學遺産増刊七輯」所政
「文學遺産増刊七輯」所収
「文學遺産増刊七輯」所牧
光明日報文學遺産297
光明日報文學遺産311
光明日報文學遺産302
中央日報
光明日報文學遣産304
光明日報文學遺産316
西北大學學報（人文科學）59年
1・2期合刊
「文撃遺産増刊七輯」所牧
中央日報
北京中華書局354
北京人民文學出版杜326
天津百花文藝出版杜352照片2
光明日報文學遺産301
一12一
李賀和他的詩
試論李賀及其詩歌
韓冬郎之詩及其人（上）（中）（下）
也談《秦婦吟》一兼與李認白，安
　克環同志商権
．北夢墳言（中國文學参考資料
　叢書）
　6　宋代文學
「宋詩研究」
西湖與宋詞
宋代的雑劇雛醇
縄與詩
教學《酔翁亭記》的一蒜意見
王安石曾布與北宋晩期官僚的類
　型
司馬光（上）（下）
東披資料展
論蘇拭詞與北宋詞壇
偏愛古人與批到接受一封《蘇賦
　詞選・前言》的意見
也談《念奴矯》中的「樹劇
宋江考（中）（下）
詞人李易安（上）（中）（下）
再談李清照一兼論思想性和藝術
　性的關係，併和《李清照討論中
　的一箇偏向》的作者商権
從李清照的《永遇樂》談到《聲聲
　慢》
李清照詞的客観現實意義
闘於李清照詞的評債問題一併和
　郭預衡同志商権
「陸游傳」
《指南録後序》的歴史背景和思想
　性
詞人王折孫事蹟考略
「審山集」
讃張炎的《詞源》一詞史札叢之一
　7　金元文學
宋元講史簡論
王
紀
孫
李
孫
胡
夏
徐
仲
劉
陳
林
陳
戴
王
趙
李
郭
李
黄
孟
朱
王
呉
林
夏
孟白鋸
正　壁　2月
酸　華　25日
　　楚嬬
憲照相
光　憲　1月
　　　　59年雲　翼　　　　5月
　　　　59年承　責　　　　？月
芋芳諸
　　康鋸
松　林　2月
子　健　5月
中和紹7’
　　　　2月宣　生　　　　6日
志憲錯
　　　　6月鴻　森　　　　26日
　　　　2月世　明　　　　28日
　　聰　1月
預
鼎
廣
東
汝
則
景
承
光明日報文學遺産302
人文雑誌18
中央日報蕉陰雑話
光明日報文學遺産299
北京中華書局219
香港商務印書館242
杭州大學學報
文物117
中央日報蕉陰雑話
語文學習101
清華學報新二巻第一期
中央日報蕉陰雑話
中央日報蕉陰雑話
光明日報文學遣産307
光明日報文學遺産319
光明日報文學遺産302
大學生活V－16・17
判盟ll』中央・辮陰編
　　1月衡　　17日
　　2月芳　　14日
魯L召
　　3月周　　6日
潤　3月
　　4月弼　　19日
　　59年虞　　12月
煕　2月
パ§
程毅中覇
一13一
光明日報文學遺産296
光明日報文學遺産300
光明日報文學遺産300
光明日報文學遺産303
北京中華書局259
語文學習103
「文學遣産増刊七輯」所収
北京中華書局114
光明日報文學遺産299
「文學遺産増刊七輯」所牧
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9
「元雑劇研究」　　　　　　　　鄭
「元劇勘疑」上・下　　　　嚴
讃《金元戯曲方言考》質疑　　　　播
三購㌔讃耀醐三朱
王若虚反形式主義的文學批評　　雇
簡評《元好間詩選》　　　　　　趙
・論關漢卿的戯曲創作　　　　　　郵
　　　　　　　　　　　　　　　　讃《調風月》偶得侯
試談鶯鶯在《西癬記》裏的地位　　那
談馬致遠《秋思》的藝術構思　　　文
　8　明代文學
「明代傳奇全目」（中國戯
鍵§聾『ij中國古臓　傅
明・清作家論民歌安
「話本選注上冊」（古典文學普及
　讃物）
「殺狗記」徐關於沈環及其劇作的評債　　　　徐
　　　　　　　　　　　　　　　李「李開先集」上・中・下
　　　　　　　　　　　　湯顯祀著
　「甘5照5言己」
不鷹該用資産階級的観鮎方法來
　編爲年譜一評徐朔方編著的　　丹
　《湯顯租年譜》
關議玉蝦難材洲馴辛
大漢天聲
「張蒼水集」
「爽竹桃頂針千家詩山歌」
　9　清代文學
陳枕與《水溜後傳》
銭牧齋秋興詩（上）（下）
呉梅村
讃曲札記一關於李漁
（日本）吉川幸次郎著
　中國戯曲研究院編
　　　　　　1階華著
　　　　　　　民
　　　中華書局上海
　　　編輯所編
　　　　　　　距
　　　　　　扶　明
　　　開先著
　　　路工　輯校
　　　　　中山大學
中文系五六級明清傳
奇校勘小組整理
　 　　　　　渓
　　　　　　　　旭
甲　　　　凱
張　　煙　言
浮白主人
熊
捜
毛
　　　　1月清茂謬
敦　易　5月
　　庚鵠
卒楚鋪
松林鵠
　　　　5月廷　鵬　　　　1日
允建覇
康乙鍋
　　　　59年
　　　　12月
　　　　4月　　川　　　　3日
　　　　59年
　　　　12月
　　　　4月
　　　　10日
　　　　3月
　　　　3月
　　　　59年
　　　　12月
　　　　59年
　　　　12月
　　　　2月
　　　　6月
　　　　5日
　　　　5月
　　　　8日
　　　　3月
　　　　22日
　　　　59年
　　　　4月
　　　　59年
　　　　12月
　　　　59年徳　基　　　　12月
　　　　6月
　　　　20日
　　　　6月
　　　　12日
毫北藝文印書館320
北京中華書局2冊768
中國語文95
人文雑誌18
「文學遺産増刊七輯」所牧
光明日報文學遺産311
「文學遣産増刊七輯」所放
光明日報文學遺産300
「文學遣産増刊七輯」所収
光明日報文學遣産307
北京人民文學出版吐583
光明日報文學遺産308
北京中華書局119
北京中華書局116
「文學遣産増刊七輯」所収
北京中華書局3冊1090照片7
北京中華書局113
光明日報文學遺産316
光明日報文學遺産312
中央日報蕉陰雑話
北京中華書局387照片7
北京中華書局25葉
「文學遺産増刊七輯」所収
輝認1’中央・嚥嘩話
一　波
石　樵
一14一
中央日報蕉陰雑話
光明日報文學遺産317
「寛裳績譜」一～四（明清民歌
　時調叢書）
評新版《顧亭林詩文集》
論顧炎武的“蒋山傭残稿”
愛國詩人呉嘉紀
蒲留仙與柳齋志異①～⑤
簿　史
葉愛的反復古主義的詩歌理論
葉墜的反復古主義的詩歌理論
　（績）
《孔省任詩文集》後記
江i勇…峯
「脂硯齋紅櫻夢輯評」
脂硯齋與紅模夢（上）（中）（下）
紅槙夢與曇湾
雑談黄イ中則（一）（二）
「雷峰塔傳奇叙録」（雷峰塔傳
　奇叙録・柳毅傳書傳奇叙録・
　北紅沸雑劇叙録・紅梅記傳奇
　叙録・窃符記奮本三種叙録・
　詩中聖傳奇叙録・女昆命傳奇
　叙録・元有閥傳奇叙録・劇藝
　日札）
「随園詩話」上下（中國古典文
　學理論批評専著選輯）
「陶麿雑録」（清代史料筆記叢
　刊）
紀文達故事
襲定禽（上）（下）
試談魏源的詩
略談林則徐的詩及其文學活動的
　影響
讃鄭珍《巣経巣詩》一談五七言詩
　髄的運用問題
「太卒天國詩文選」
「太卒天國歌謡傳説集」
王
陳
華
注
眞
王
震
窟
注
銚
愈
趙
李
般
阿
未
法
廷纐覇北京中轄局・冊232葉
監先娼
曇竃
　　公11・13～中央日報蕉陰雑話
岡八鵠大陸徽XX－・・…
未　秋　4月　豪膏風物X－4
光明日報文學遺産296
四川大學學報（肚會科學）15
「文學遺産増刊七輯」所牧
若鋸9’中知雛陰編
英　3月　北京中華書局210
除雨公校纈
挑
挑
陳
陳
　　　　　　　　　　　　　　羅爾綱選注
　　　　　　　　　　　　中國科學院江蘇分院
　　　　　　　　　　　文學研究所編
　　　　　　　　　　　　　　王韻著　注北「捜園尺憤」　　　　　　　　　　　　　　卒・劉林編校
光雛量罐馨緩姦警巴　里
捻軍的傳説故事（闇根　　　　　讃綴安等捜集
　・撞綿羊・故椒大王・肺海捌　整理　　　　　1月
　・大小銀髪・捻軍歌謡）
　枚著　　　　5月炊校黒占
式善著　59年
　　　　12月
　　　　1月石　如　　　　17日
石如1召2’
丹長鋸
友琴鋸
　　銭韻
　　　　3月
　　　　1月
　　　　59年
　　　　12月
　　　　2月
北京人民文學出版杜2冊844
北京中華書局216
中央日報蕉陰雑話
中央日報蕉陰雑話
光明日報文學遺産310
光明日報文學遺産305
光明日報文學遺産304
北京中華書局265
南京江蘇文藝出版肚152書10
北京中華書局264
民間文學58
民間文學57
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捻軍的傳説故事（襲得起手・　　　　　　　　　　　　　牛家現捜集整理殺張勝・張可・打高公）
捻軍的傳説故事（期任柱在捻
　・活捉郭千里・救“～水”來了　白岩捜集整理
　殺檜王・魯王智取縣瀧縣）
近代革命運動中的婦女傳説故事　　　　　　　　　　　　　　牛家現捜集（察小姐・李三娘・大戦長直　　　　　　　　　　　　　　整　　　　理溝・大脚婆李嬬子・桂花酒）
「晩清文學叢紗小説戯曲研究巻」阿　　英編
「晩清文學叢鋤小説一巻」　　　　　　　　　　　　　　阿　　　英編上・下
「晩清文學叢紗小説二巻上・下」　阿　辮
　10現代文學
推春《中國現代文藝思想闘争史》　周
「反美華工禁約文學集」
關於武侠小説
辮與癖一新詩鹸談之一一
悟與誤一新詩除談之ニー
進與退一新詩昧談之三一
愛與恨一新詩除談之四一
論現代詩一壽三原丁先生
詩與陳螢
詩與頽慶
《人間詞話》「境界」説的唯心論
　實質
胡適之的一封信
「魯迅　論文學」
漫論魯迅小説的特色
魯迅一中國文化革命的互人
　（書評）
魯迅“自題小像”潟作年代及其他
書評：張向天「魯迅奮詩箋注」
中日爾國人民の友好のために一
　魯迅と内山完造先生との交わ
　りを憶う
周作人有無産階級思想鳴？
　（文藝筆談）
「柳亜子詩詞選」
般夫的詩
阿
東
言
言
言
言
萬
言
言
徐
　　天
　英編
　　原
　　礒
　　蟻
　　蟻
　　蟻
子　索
　　礒
　　蟻
翰　逢
中央日報編者
魯　　　　迅
以　　　　群
林　　志　浩
芝　　　　子
林　　　辰
許　　廣　卒
夏　　　　惣
柳　　無非・
　　柳無垢選輯
北京大學中文系19
56級魯迅文學杜
2月　民間文學58
3月　民間文學59
2月
3月
5月
5月
6月
2月
1月
6日
1月
8日
1月
10日
1月
11日
1月
12日
4月
19日
4月
10日
4月
11日
6月
12日
1月
12日
59年
12月
1月
4月
4月
9日
2月
4月
1月
26日
59年
12月
4月
民間文學58
北京中華書局665照片5
北京中華書局2珊651照片2
中華書局2冊559照片2
上海文學9
北京中華書局737照片13
中央日報
中央日報
中央日報
中央日報
中央日報
中央日報學人
中央日報
中央日報
光明日報文學遣産317
中央日報
北京人民文學出版杜389照片1
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「嬰秋白　論文學」
「聖秋白與文學」（文藝知識
　叢書）
文化戦緯上的戦闘紅旗一紀念
　“左聯”成立三十周年
記“左聯”的爾箇刊物
4‘ｶ聯”雑記
イ‘ｶ聯”回憶片断
回憶我在“左聯”的幾件往事
封教《一面》一黙意見
窪　　秋　白
上官支明
唐　　　　捜
槙　　適　夷
魏　　金　枝
鄭　　伯　奇
交　　　　蕪
吉林師大附中語
文組初一年級組
給文成公主懸有的歴史地位一看
　了田漢同志新編的話劇“文成　蕩　　伯　賛
　公主”和昆曲“文成公主”以後
蒋光慈的禰　　綴鑓趨盃19
警鐘馳鶏㌶鋤少　知
＋舗藷學理論和嬬上的噛李何林
　11　比較文學
中國和拉丁美州文學之交
契詞夫的作品在中國
契詞夫和中國
高爾基，魯迅論人道主義和人性
　論
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周　　而　復　6月
支　　賓　権　1月
文　　賓　権　2月
著者未詳鵠
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